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Año de 18 (¡8. Miércoles 4vde Marzo. Nümero 20 
P R O V I N C I A L E O N . 
SJ íuicribe á este periódico en la Itedaccion c»3o de los Sres. MiSnx UERSUNO Ü 80 ís él semestre,y 30 el trimestre psgodos ant¡c'¡|)odos Los anuncios se insertaráu 
, ', ..'..íjneíllg.'rg»! lioea.pijp IpSiwneriloroiiyíun real linea pira los qoe no lo se»o. 
Luego que loi Sres. Alcaldct,y, Secretarjat reciban los mmcroi'del lloletin 
(¡tte coiresiionilan al dhlríto, dispondrm ¡que se Jijt¡ uih ejemplar en ei silio de 
costumbre, donde pirmtijiecerii hasta iil reiiibti dtl número siguieule. . . ¡••: m. 
-i , Los Secretarios cuidarán de conservar los lloklines coleccionados ordenada-
• mente para su, encuademación que deberá verificarse cada a f í ó . — E l Coberna-
i dor, P e d r o E l i c e a . •• 
Wii»^«Tii:i'bipici.vL; • 
„ •> .^,,..'1 :.,! ,¡,m ¡ I.'!:.-
l'imiDBICI t' IIEL, CONSIJO Dt MIMSTIUIS. 
.t..fc«imdn¡> . ' r. >-= I.IMF 
S. M . ¡a I leina nuestra S e ñ o r a 
(!>.' D.' tí'ry 'T'sii 'áü'éu'átáí'iteár fa-
irnl ia .contjiiHaD. pjViíis.lí-<!or(te! SJD-
uoveJad en su impor lante salud. 
DEL GOBIERNO DE'PROVINCIA" 
.,^OIDEX-PUBUCO.—MGOCI^IIO,!." (.• ,• 
C I R C U L A R : ' ' ^ " ' 7 0 1 ' ' 
' . " " I L ^ - N t i m . 76 . • 
S'jbtislaijiaraadjudicación 'denlos í tlmformes1' 
dcslinadus í la Giíqrdia rural •:de.:"esla, .pVo- ' 
vincia y refbrma de 5*2 ÍJUO para ni mismo 
objeto t¡'!i|c iidquirido la niputacion pro-..-] 
vincial. i 
' ' Gi i iü 'p í iendo con l o p r e y e n i d ó j 
é n H e i i l drden de - ^ " d é ' PSSr'erol 
ú l t i m o d ic tad i para e j e c u c i ó n ' d e ! 
l a l e y de 31 de Enero p r ó x i m o 
pasado y considerando este ser-
v i c i o como comprendido en e l 
a r fo 2.?»,del Real decreto de 27 
de Fiebrero de^ 1852. y en e l 
17 del r eg lamen to de l a l e y de 
presupuestos y contab i l idad p r o -
v i n c i a l , he acordado se saque á 
p ú b l i c a subasta la c o n s t r u c c i ó n 
ae,!;l6s; uniformes que Kan dé 
usar los Guardias rura les de'esta 
p rov in ' c i á y l a reforma de c i n -
c u e n t a ' y dos que l a D i p u t a c i ó n 
á'd'quiriá antes de ahora para l a 
Guard ia r u r a l i n t a r i n a . 
D i c h a subasta t e n d r á l u g a r 
en m i despacho á las doce de l a 
m a ñ a n a d e l dia 14 de l corr iente 
con as is tencia ' de u n D ipu t ado 
p r o v i n i j i a l , seguri l ó dispuesto 
en e l í í r t . 22'del citado r e g l a m e n -
t o y ¡del', escribano de este Go-
bierno,; ¡ s i endo de a d v e r t i r que l a 
l i c i t a c i ó n mencionada ' t e n d r á 
efecto' d iv id ida ' en tres remates 
en l a furnia y bajo los. tipos que 
deta l ladamente se cons ignan en 
e l p l i ego de condiciones que es-
t a r á de maniflesto en l a Secreta-
r i á ' d e ' este Gobierno desde las 
n i i e v é de l a m a i l u r i á í i á s t a las 
cuatr.Q,de:laitarde de los dias no 
feriados.,, ...J./.J . , ¡ , . ¡ „;.< ! 
,i],.Ppr!,conse,cuencia d e . l o . á n t e r . ; 
r i o r , cada "remate s e r á objeto , dé\ 
' una p r o p o s i c i ó n diversa y d i fe -
t r é ñ t e , pudiendo una misma per-
;sona interesarse.en las1 tres ' l i c i - 1 
• t á c i q n W ' cbn' l á j ' advé r t énc iá^dé ' : 
quéí ' éérán desécha í to ' s ' l o s p l iegos ' ' 
que en su r e d a c c i ó n no se su je-
t e n a l modelo que a l A n a l se 
uPijljlica^i^qUe no e s t é n acompa-
ilados de i a correspondiente ca r -
ta de pago que acredi te haberse 
; consignado; é n la 'caja g e n e r a l de l 
iDepós i tos ó en lcua lqu ie ra sde sus 
sucursales e l 10 por 100 de l i m -
.iporte á ; q u é . asciende el t ipo de 
cada uno de los tres remates ó e l 
de l .t i l a l , gene ra l , de laf cantidad. 
. 'Vlkf4ue!léh;j^^.. ,Vi9ciénclei& este' 
s é r v i c i c i o . ' " ;, '.''. '.._„',,.,' 
', Por ú l t i m o ' "sé', hace ¡ p r é s é n i e , . 
q u é ' los '1 .Vrémaíání js ' q ü e d á r á n ' 
•l.qbligadbs.'á1',entreg.tr •cqnúl 'uúlo i " , 
' en este^Gpbiérp;V,.dicho 's un i for - ' 
'niés reíi1 e l . ' tórminb de ,.20 ¡ .d iás ' 
' contados desl íe e l ' enqi ie sé l o s ' 
adjudiquOjdeflnitivamente el r e -
mate'púr i a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l d e n su defecto por la c o m i -
s ión mis ta del Consejo y D i p u t a -
c ión procedentes en e ¿ t á capital. • 
L e ó n Marzo I de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
| . : P e d r o K l l c e s . 
! ¡Uoiklo ile p r o p o s M ó n •'< 
j 1). N.• N .-ivecino' 'de;i: ' . ' . h'abi-
| . tanto en la. ca l lo de... . enterado 
del a n u n c i ó publ icado en e l B o l e -
; t i u of icial y de l p l i ego do cond i -
j iciones respectivo; se p b l i g a á on^ 
I t r e g a r d e su .cuen ta ( a q u í él qb-. 
• j e t o del rem'!ité),.p'ará:iív ;.G,úardia' 
1 r u r a l dé esta, p r o v i n c i a - p o r l a 
' cantidad.de..".: (éh l e t r a ) con es-
t r i c t a , s u j e c i ó n !á" los modelos ' y 
d e m á s . c o n d i c i o n e s espresadas. 
¡ (Nombre d e l pueblo, fecha y 
firma del proponente . ) 
imX»m M ÓnOÉNrÚBLICO.-'NEGOCIAün I.' 
Núin. 77. 
j H a b i é n d o s e ausentado de • la 
¡Casa-paterna,1 Sant iago í ' e r n a n -
jdez R o v o l l o , n a t u r a l de .Pobla-
¡dura do Pela.vo G a r c í a cuyas se-
;flas se esprosan, A . c o n t i n u a c i ó n 
¡Iqs'l.'ár'cs.. A í c a l d e s Guardia c i v i l , 
iyMílémas .jlependientcs de m i anr". 
j t q r i d a d . i p r o c e d e r á n á l a busca y 
¡ c a p t u r a de l indicado sujeto, e l 
¡ cua l carece de c é d u l a de v e c í n - , 
;dadt ' ,p 'pn!éndolo , ,á ;mi d i s p o s i c i ó n 
•icasb de' ser habido. L e ó n 2 do 
|Marzo,.1868. 
' ; E L G O B I Í R N A U O R , ! -
P e d r o E l i c e s . 
• , . . . 
; > S e ñ a s de: SaiMtgo Fernandez. . 
i | "Edad ve in te y u n aSos,,.esta-
t u r a u n met ro quinientos ochen-
t a m i l í m e t r o s , de icolor ido; cara 
, af i lada, l l e v a unaicapa buena de 
• p a ñ o pardo a l esti lo d e l ' pais, 
calzones de e s t a m e ñ a u n c h a l e -
co de lo mismo a z u l ; y chaqueta 
¡ de e s t a m e ñ a n e g r a , t o d o usado, 
; s o m b r é r o ' embudado ancho de 
i ,ala, vot ines nuevos de l p a ñ o de 
l a capa, y ademas l l e v a o t ra m u -
da de ropa usada,, zapatos gordos 
el izquierdo l a m b i d o ' d e l t a l ó n , 
y anda bastante z á m b i g o . 
ORDEN PUBUCO.—NEGOCIADO 1." 
C I R C U L A R . 
iSúm. 78. 
Keal (írden para que loá iudividuos'dc la ', 
guardia rural pasen la .reyisu nicnsuál 'por 
ante los Alcaides. ' ^ 
•. M J¡xcmo.; .Sr . , Ministro de la 
O u t r r a me dice con fecha 28 de 
Febrero últ imo lo stguientc 
« S . M . l a Reina (q . D . g . ) se' 
ha d ignado disponer que los G e -
fes, oficiales y clases de t ropa de 
l a Guard ia r u r a l , pasen la r e v i s -
ta mensua l rara ' la r e c l a m a c i ó n 
de haberes ante los Alcaldes de 
los t é r m i n o s en que t i e n e n su 
residencia, cuyas cort i l icaciones 
reunidas^ cot í l a nomina de las 
i c o m p a ñ i a s las r e m i t i r á n los Ca-
p i t á n é s a l Comandante Gefe'de 
l a pro v i ncia1 para q u é formal ice 
l a t o t a l de l a fuerza designada á 
la-.tmisma y : l a p r e sen te / a l G o -
bernador c i v i l con los j u s t i f i c a n -
tes. S in embargo, para e l mes 
en t r an t e y hasta que p r i n c i p i e n 
á pres tar e l servicio d é l a .Guardia 
r u r a l , los Gefes y oficiales pasa-
r á n su prevista ante los Alca ldes 
de los pueblos donde se e n c u e n -
t r e n e l dia p r i m e r o . de l mes ^y. 
las e n v i a r á á l C ó m a h d a n t e Gefe, 
6 a l Gobernador, si aque l no se 
h u b i e r a incorporado !á su d e s t i -
no . De Real é r d e n l o d i g o á 
y . S.. para su conocimiento y 
efectos c o n s i g u i e n t e s . » 
; Zo que se inserta en este p e r i ó -
dico oficial p a r a su p ü í l i c i d d d y 
d e m á s ' efectos eapresados. Zeon. 
Marzo 4 de 1868. r. . ; . : . 
. E L G O B E R N A D O R , 
! Ped ro E l i c e s . 
SECCION D E F O M E N T O : 
OBRAS PÚBLICAS.—NEGOCIADO 3." 
A N U N C I O . 
' ' NÚlD. 79. ' ' ' 
No habiendo ten ido efecto l a 
subasta anunciada en e l B o l e t í n 
de 2 4 de Enero pasado para l a 
a d j u d i c a c i ó n de las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l t rozo de camino 
v e c i n a l de P a r d a v é á Robles, he 
d i s p u é s t b anunc ia r segtinda l i c i - , 
t á c i o n que t e n d r á l u g a r en m i 
despacho, e l d ia 20, de Marzo prd-? 
simo bajo e l t i po de 7 .791 escu-
dos 354 m i l é s i m a s á que asc ien-
de e l presupuesto de aquel las 
obras. 
• L a subasta se c e l e b r a r á en los 
t é r m i n o s p reven idos 'por l a I n s -
t r u c c i ó n de 18 de Marzo 'de 1852 
y a r t í c u l o s 22 y s iguientes de . la 
l e y dé con t ab i l i dad p r o v i n c i a l , 
h a l l á n d o s e de ; ,mani f ies to para 
conoeimiento d e l p ú b l i c o en l a 
S e c c i ó n de F o m e n t o , e l p r e s u -
puesto « o n d i c i o n e s y plano coi : -
r espondien te . 
Las proposiciones se presenta-
r á n en p l iegos cerrados a r re -
g l á n d o s e ex;i c l á m e n t e ¡vi s i gu i en -
t e modelo y l a c an t i dad que l i a 
de. consignarse p r é v i a m e n t e c o -
m p - g a r a n t i a para t omar par te en 
esta subasta, s e r á de u n 5 por 
i t i O i d e l í m p b y t e de dicbo, presu-^ 
pagsto debiendo a c o m p a ñ a r ' á ' c a -
M ' p l i e g c t e i 'dbcuinento que acre-
d i t é É a b e r s é real izado p r é v i a -
m e n t e en l a T e s o r e r í a de esta 
p r o v i n c i a , e l dept í s i to de l modo 
que se previene . 
E n e l caso de que resul tasen 
dos 6 m á s proposiciones iguales ' 
se c é l é b r á r A i n m é d i a t n m é n t e ' y 
solo en t ro sus autores una se-
g u n d a l i c i t i c i o n en los t é r m i n o s 
prescritos por la c i tada I n s t r u c -
Afxleio de p r o p o s i c i ó n . 
. D.;_ÍÍ. Ñ.T vecino, de . . , . . . en te- , 
radoj'del,-anuncio,';.publicado ,con! 
CONTADURÍA DE 1.05 FONDOS 
- ' • I1EL PnESUPUESIO PRÓViNCIAL. -
—a 
fecha de en e l B o l e t í n o f i -
c i a l de esta p rov inc i a , y en las 
condiciones y requisitos que ge? '; 
e x i g e n para l a adjudicacion/^a, ' 
p ú b l i c a , subasta de l a s i f ib rn i d e l ' 
t rozo dé camino v e e i n ^ ' d e Par-i 
davá" á Robles en e j . j f&yunta - ! 
m i e n t o de Ma ta l l ana^se compi;o-
u í é t e á tomar * su c a ¥ g b las mis-
m á s con e z t r í c t a sugecidn á los 
espresados r e q u i s i t c ^ í y ' con i i i ó io r 
nes. ])or l a can t idad dé..C-fÁqfify 
la p r o p o s i c i ó n que se haga acími-i 
tiendo ó mejorándo lisa y l l ana -
tuenle e i l ipo fijádoj. - • 
Fecha y firma dtlproponenle 
-• l i o que he dispuesto se a n u n -
c i e ' a l pi ' i lúico para su conoci -
m i e n t o y "efectos. L e ó n Febrero 
29 do 1868. - : ' 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l i c e s . 
.tf.s Jf hlar-.n del m'io tconó-
••mito de. 1807 0.1868. .': 
DisTnmucioNde fondospor capitulas y arliculos para satisfacer Jas obligaciones 
He diého jnés. fórinúd'á por íii (¡ontadMá de fondos prompiáles,' conforme á 
• tq'preícriixló'cn' el árí:' ¿~¡ dé la íéy de' Presupuestos y Contabilidad provincial 
(20 Üé Setiembre di 186o y al 93 'del lleylamento para su '• ejecución de la 
-fMsma¡feclia;¿>\>\:,}> t>¡\ 'i " : ' . • . ; : - - ¡ i . • ' 
Tótól pór , 
• capilúlos.' 
Kscudns. • 
SECCIOS .PRIMERA.—GASTOS OBUCATORIOS.' 
^i,.GÁPÍTUt.o l.-rAdminislmcion provincial: 
/Articuló 15' ¡Personal de la üipulacion y Gonsc-
¡o provincial . . . . - . . . i ; , ; . . ' , ! ' . : , . . . . , .. 
Iflem de la Comisión,de examen do cuentas mu-
n¡c¡pale5\ y de pósllos. ,. . . ,• . . . . . . . 
Material ile la pipalacion, Consejo y Contaduría 
dé fondos provindales..^ . . . . . . . 
Idem de la Comisíóu'de exú'tnen de cuentas m u - ; 
nlcipate^ij,d.e,'pésjjl(».j;.i . - . . . . . . . 
2."' Sueídos'iYc!'Archivero y del Deposllario de • 
fondos íilró'Vfnclalés: . . . . . . . . ¡ i . • 
'¿.° Idem de los empleados y dependientes de., 
las Comisiones especiales. ú . . 
MaterialdecstasCoinisiones: . . . • • 
4 . ' Saelilos de los Arquitectos provinciales y'de 
sus delineantes. . . . . . . . . '.- . , 
CAPÍTULO.11.—-ieroicios generales. 
2.' Gastos de bagages • . . 
4.° Idem de'elecciones de Diputados provin-
ciales . . . 
B." i Idem de calamidades públicas 
CAi;¡n:u) V . — Instrucción pública. 
A r t . 1." Junta provincial del ramo 
2!° ' Subvención ó suploniéntó que abona la 
provip'cia para el sostenimiento del Instituto de w -
guiida enséilánia..''•'. . . . . . . . . . 
^."• i 'Siibvéncjon ó'supleinénto qüa'ábona la pro; 
vincia para el sdslenitniento de la Escuela JVorijja/ 
derifaestros. • • • . .a . '• . - i fc« . " ' • 
i ° . Sueldo del lnsp'eclbr provincialde primera 
ensefianza. ' . . , . :. .... .1 . v '. 
.CAPimo W.^-Jjennficencfal 
Art . 1.° Ateñcipnes de la Junta provincial. . 
" 9 * Subvención ó,suplémentó quc.abnna la.pro- , 
viricia p*ni él sostenimiehto'dé los Ilospitdlcs.'.' 1 
3: '1 ' Idem id . ' i d . dé las Casas de Ulisericordiá.'. 
• i . ' Idem id . id. dé lis Casas de HxpnsÍlós. ' : ; 
• 6.'. Idéipiid. td . dé las Casas de ltaternidddy ': 
. .v.;.-: CAPÍTULO V I I I . — Imprtvisloi. 
Uoico.;. ;lfara los gastos de cslalclasejque puedan 
ocurrir. . . . . . • , Í . , - - ; . , ; * . W I . •••' 
' Artículos/ ;! 
['siudos. 
810 
.3|0.U64 
. 219.998 
• " ¡ | •• . : : 
•' 50 ' . : • 
140 
, Ü8,333 
•¿¿& 
V¿0 
1.500 
300 
2.000 
201,663 
.999,995 
3.800 
SECCION SEGUNDA.-Guros VOLUNTAHIOS. 
CAPÍTULO II.—Carreteras. 
: A l t . 2.^jConstruccion de carreteras que ni) for 
^n\f¡¡r. laiu(\ plan general del Gobierno. . i 
r-<0ii[iiLo Itt^ÓbraiÚiieriat 1 
1.000 
300, 
91,666 1:593,329 
650 
1.000 
260 
6.050 
200 
2.200 
8.160 
8:800 
: Unico.; :':SiÁvencib¿és para áaxil iar la eóns | rae- ' !% 
don d e ó b ^ y a corran á cárgoi del Eátado ó dé los?'! 
'Ay'p.atamién'tos. . ^ i . tó,. , '•¿¡tft 
^ ' V i j C i ' h ' i ' * IV.—Otros gastos. 
i i ü i í i c o . Cantidades destinadas é objetos de inte-
rés provincial. . , 
SÉCCÍON TERCERA!—GASÍOS.AOICIONALIM* — 
30.000 30000 
•30:000 
4.000 4.000 
>.C4HniUi •tsmo'.—BmUéí' pór adición de ejercicios 
cerrados: ~~~ 
-Art 1:' •,. Obligaciones pendienteside pagó'erf.SO'-
de Setiembre de 186,procedentes del 'presupuestó ' 
anterior. . . . v —.V'í ••<'•{•''•'.'•• i " V ' ^ i ' 
Idem id . en la misma fecha procedentes de pre-
supuestos anteriores. . , 
TOTAL' GENERAL:' ' ' J . . . . 
>:•)(•. .).•.->. ív.' 
níi'iiíiV. :.• I'. 
1 '902,439'' 
,2.413,050, 3.365,489 
. : . . . 85.118.813 
En León á l . " .de Febrero d e ' i S e S . ^ E I 0.8c¡al mayor^del Consejo, Con-, 
lador de fundos provinciales; Sálbsliano Posfidilla'==V.' ' B . ' = E I Gobernador 
Blicet.'- :<'• i " ' : ••! ¡ : ' 
El Consejoiy Sres. Diputados residentes,en|la.Ca^¡tal, que suscr¡ben„acord4-
ron en sesión de. este dia aprobar: .en, todas.sus'' partes,:"la' presente dist'ribuciori 
de fondos.. I.eon, 4,. de Febrero, de, 1868.HH¡dálgóV— Tégériná.-üRadilió'.'— Bal'i'' 
buena.-TrCádenas.y Hú'erga.-^JbaRej.;,'. .'¡¡lies o i p n h m m í ne tl'i '• O'i'.:: 
CoSTADURÍA'tK ÍOSDOS PÍOVINCtALES. 
ESTADO de los pagosfhechos 'durante e l mes'de Febrero p r t í x i m ü ' p a -
sado por obligaciones de l presupuesto v i g e n t e . . , . „ : ; . , . . 
SECCIÓN 1 . '^GASTOS OBLIGATORIOS. nscadoR. Miti1!;. 
A personal'ele' l a D i p u t a c i t í n y . C ó n s e j o i p r o v i n c i a l e s í - i . ^ 
A m a t e r i a l de S e c r e t a r í a s " de dichas Corporaciones y Con-: 
t a d u r í a p r o v i n c i a l . . •.•i--.v' . • j 'v 
Á ; p e r s ó n á l d é l a S e c c i ó n d é Cuentas : ; • i» : ' : ', •"'•; 
A ma te r i a l d é ' l a misma; ', : . . . . . . " . 
A sueldo' de l A r c h i v ó r o ' y ' D e p p s i t a r i o . - j . . , ( ¡ 
A lpe r so r i á l ; y ma t e r i a l de l á J u n t a : d e , ! 4 g r i é n i t u r | í . ' . ' 
A ' s ú e l d o s (leí A r q u i t e c t o y , D e l i n é a i i t é . . , ' : . , , , '. 
A bagajes. 
A calamidades. 
C A P I T U L O % • 
C A P I T U L O 5.' 
A J u n t a j p rov inc i a l : de I n s t r u c c i ó n p i i b i í c a l 
A m a t e r i a l d» de l a misma. . . . , ' 
A i n s t i t u t o de 2.* e n s e ñ a n z a . . . 
A escuela n o r m a l • 
A; lnspec tor de escuelas. . . • • • 
C A P Í T U L O 0." , , 
f.l 
A ,Junta p r o v i n c i a l de Beneficencia. 
A Hosp i t a l de L e ó n . .. ,.; . 
A casa de Misór icord iá . . 
A Hosp ic io de L é o h . ] . ., . 
A ! i d e m ' d e ' A s t o r g a . '; . ; : , ' 
A c a s a . C u n a d e P o n f e r r a d a . . : .-, . 
A casa,del Mate rn idad de.Leon. i £ . 
' SBCCION 2'.'—GASTOS VÓLIÍJÍTARÍOS; 
A personal de carreteras. 
••••'•.i V-uí 
780 832-
249 998 
316 6 6 4 ' 
50 » 
, :H6 , ;066 
•1-,8íi..83a, 
•)i}8ÍIL.tKíj 
•lí' ' / u ! al 
85ft ,872i 
600 ' í.1' 
; : 94 999 
, ; 20 § 0 0 
IOOO 
300 » 
9l ' ;Q66 
. 4500 ; » ; 
. 1800 
v &20 '"»'; 
. ' 200 . " i . " 
333 3^1 
- 3 - " 
CAPITÓLO *.0! ' ' " 
Guarda fíe l a Gran ja . . 23 200 
TOTAL. . 14 .312 361 
¡ L e ó n 1.*, i te ; i Marzo 
Salust iano ' P o s á d i l l u . -
posesi JIÍ 
E l U e g i s t r a d o r ' d a ' l a ' p r b p i é d a d ' 
cüyo'. 'pa^ío ' c ó f í ^ ^ ñ ' U é ' l f i . l o s ' ^ a ^ e t i 
s e i i a l ^ ^íaL, |wl^ÍQ t )YÍ9CÍ^te<' ;8e ' — 
„a l ) i n i - . i i i i - . U ' i - i i c i swftmet-wi. •'•(•i' ' 
Corporjwiou a que perleqeaip.las fiucasyiji , 
" ' . y . ' ' . . .-i''.' .-'; 1- . 
nieqíoriíi-ide :Arca} -o j : i i .-'Í;.:' •< 
I d . ' d e Castroañ 'esi r icbn¡ ' . i -n- ,r , • 
Id>r,de Sta;- María1 del Rfoi""»--' 
l a . j a e - e a l z a d i l l á ' . ' . «>»"*» " ' 
I d ' . ' i d e - V i l l a e a l á b t t e y . " ' - ' : ! ;,: 
M í l d e ' t í ü b a i t ó . *•'.'!!*"! ?"' """'1 
l ' ' áb tó t ía ;de 'Cálzád i l fa . ' ; , r , . 
I d ; de villasintp!S.',:,í;,i,j;-,¡, si'?;,, 
I d . de Saelices d e l Rio . 
I d : dS 'Büs t i í i ó í ae'Céa. 
I d . de A l v i r e s . ; _ ^ , _ : „ _ _ . : _ 
I d . de V i l i a c e r a . 
I d . ds G r á ñ é r á s . /.:<.•'!.• ' j n 
I d . de V i l l a d i e g o r - ' 
I d . de Codprmlloa. , > ,,. ; 
Cabildo "dé Cisneros. 
Id . -dé 'Sahagoni ' ' «sw-t* no 
I d . de i d e m . 
Id,vde:idem.:: :.:...;!' >; ; 
I d . d e i d é m . i . .OÜM./ . I »,.••••;•!.] 
H . , S a n t - S p í r i t u s . de Rfleda..,,, 
I d ; ' ' d e ' i d é m ; ' . ' ' . * ' ' , ' . " ' , : ' ' ' ' T'" 
Colegiata d e ' Á W a s ^ G ó r d a l i z á . 
R e c t o r í a dq V i l l a d U g o . 
M i t r a d é i L e ó ñ í ; ; ! 
R«cioría-d»- S a n - M a r t i n . — 
Convento de T r í a n o s . 
I d . de i d e m . 
Monjas de Sta. C ruz . 
I d . de Gradefes 
C ó f r a d í a ' d e l á ' C r u z . ' • • 
I d i ' d e s V i l l á m a r t i n . " ' , 
I d . de S o t i l l o . 
I d . de V a l l e e i l l o . 
I d . de V i l l e z a . 
•AllMINlSTACIOiN DE HACIENDA PL'BLICA DE LEON. 
de 
de 1 8 6 8 . — E l Contador de íondos proyinoia les , 
- V . " B . " . — E l G b b e r h a d ó r . - ^ Á c w . 
S a l i á g a n . - l i a r emi t i do ¡1 e s t a ' A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda, p ú b l i c a varias certificaciones de fincas e n v • 
i tóinscripto s i n ' h a b é r c o b r a d b ' í í e / í o s compradores lo s derebbos que : i eg i t ima inen te h a devengado y ' 
que í i c o n t i n u a c i ó n s é ; e s p r e s a n - y j ¿.piiid os do.impriescindibie•necesidad dicho documento á ¡ l o s r e m a — 
reiíta.1 He'acordado preveni r á los s u g e t o s : q u é ; s e h a l l a n / e n descubierto ' por e l concepto indicado, se 
corr iente mes á recOger' l a c 6 r r e s p b n d i o n t e : c e r t i ñ c a c i b n ; e n . l a i n t e l i g e n c i a que pasado e l plazo que se 
pr< cedé rá ' p ' o r l a v i a ! d e ' a p r e m i ó . ' í • " . • . ,: 
Fccllli de lá subasta;.'' 
. F l i . . - l n » ' , ; i 
¡RE.HATANTES'' 'Vecindad; Escudos. . Mlfásimas. 
29 <¡>ótúbre de.J864.;. : 
'••4 S e t i e m b r e ; í l e 1804. • 
'• 4 ¡U.- idémí - z i ! n u •* 
•••'4 ÍÜ;.Ídem;i)!.¡: i v i ; ri>-
31'«¡ulioí-idemii A-i. 
: i l '4 S e t i e m b r e ' í i d e m . -
l'Stf, Julio :ae4866í! i * >. ••• 
I j íov iembre de 1864. • 
^ion io de i d e m . 
,3I¡ . j u l i o d e á d e m . * ; " -
14 Agos to de 1864. 
U i a / i d e i t í : " ' 1 ' ^ 1 
16 41ayo de 1865. " 
11 Octubre, d e - 1 8 6 Í : ' . : ' 
20 . j u l io de 1866. 
20 i d . i d e m . 
20 Jun io de i d e í á ! ' ' ' ' 
5 1 ^d| , ,dá '^864. , , ;;ú 
J20 i d . d o l S p e k ; . mU ; 
i 14 i d . i d e m ! ' • " 
,20 i d . í d e m . ! 
, 2 0 i d i d ^ i u . „ , v . s 
¡20 j ñ l i b ' í d e m ; " ' !. 
,20 j ú n i o y i d é m " . '.'' 
Hb Agb's tb^deini 
30 i d . i d e m . 
30 i d . í d e m . 
20 i d . i d e m . 
14 Agos to de 18Q4. . 
14 i d . id¿mi-f • « i • •' 
6 J u l i o de 186G, 
12 i d . i d e m . 
2 0 ' J u n i o i d e m . 
' M J ú l i o i d é m . >iN 
20 Jun io í d e m . 
24 J u l i o idem. 
13 i d . i d e m . 
D.. H i l a r i o ' d é L ó m a s r 
• M a r i a n p ' T a r a n i l l á . ' 
' Fernando d é Lomas; 
" M a r q u é s de y i l l á m b n t e . ' . 
D v . T o m á S ' S e r r a n o . .:....'.•,' 
•S i lve r io F lores . 
E l m i s m o . ' • | 
i D / I g n a c i o - d e l C o r n i l . 
S i lve r io F í o r e s . v _ - V. 
->-• H i p ó l i t o ' F lores . 
, Pablo Fernandez. 
: " J b s é M e r i n o : : : ' 
M a n u e l Landéra ' s . ! ' ' ' . '' 
• •'i'¡".Iiian Bartólp'mÜ;'.'!'.','..' 
Fel ipe A n í o h ; , ; ;.:t|' ._. 
H i l a r i o N i i ñ e z . ) ',.•'. " 
' S i lvest re Ter te ra . . 
; • H i p ó l i t o ' F l o r e z . 
i , : , ; A t a n a s í o Ga l lego . . . . . . . 
Pa t r ic io Cárbaja l :1 .>.';• 
Juan Herrero . ' '' >'••• 
... Fe l ipe A n t o n l " 
..!'... K^fael Barriehtos. ' ' ' 
. Luc iano P a n . é t p . ' '' 
' ' ' ' M i g u e l G a r c í a . ' ' ' ' " '' 
Juan Castaflq., . , 
Eus táqu ió ' lV i scoñ ' . ' 11 
— Cal i s toBscobar .""" 
, ( Santos A r q u e r o . 
' Pe ' dwde l Cas t i l l o . 
Lesnies Fanco. 
M a r q u é s de V i l l a n u e v a . 
' D . J o s é de l C o r r a l . " • 
' Ensebio Oveja, f \ 
J o s é d e l C ó r r a l . • 
Lesmes Franco . 
J o s é Cucare l l a . 
Vil laseli ir i . , ; . 
Casti 'bafie.: . .... 
y i l l á c é r á n . . , ^ 
. Madr id ! !. 
• Sahaguh . . 
I d . .! . 
I d . : . 
I d . : .,' 
'" " - ' I d . ! . / . i • • 
• M . ,¡i ' . 
Saelices. > . : . 
' B u s t i l l q . : ! . , ,• 
A'lyires ' . j , 
: Ca lzad i l l a . 
;. Sa ldaha . ' . • • 
. Codorn i l los . 
• uSahagun. 
: V i l l a m ó r á t i é L 
: V i l l a m o n t e . 
' Ca lzad*. , , 
' "Calzadil la . ; .. 
y á l d e p ó l o . 
G b r d a í i z a . , . 
.-. r I d . ;„ ; 
V i l l apad ie rna . . 
A r e n i l l a s . 
V i l l a m o l . 
B u s t i l l o d e C e a . 
S a h a g u n . . 
M a d r i d . 
Sahagun. 
' V i l l a m a r t i n . 
Sahagun . 
I d . 
,. M a d r i d . 
1 
8 . 
8 
7 
32 
16 
. 6 . 
16 
33 
20 
' i : ! 
.47;'.' 
28. , 
4 
39 
17 
5 
2 
3 
I 
1 
19 
18 
í l 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
5 
1 
48 
14 
2 
27 
380 , 
•600 r. 
500-, 
850 
500 
500 
400 
700 
550 
900 . 
700 
.800 
300 
800 
400 
300 
800... 
570 
640 
350 
730 
900 
600 
670 
600 
790 
200, 
600 
820 
. 3 0 0 
'760 
300 
400, 
Lo que se i n j e r t a - e n - e s t e - p e r i á d i e o of icial para conocimiento de los interesados. L e ó n l . " de Marzo de 1868.—Sejgismundo G a r c í a 
Acevedo. . . . . . 
Obispado de Aslorga. 
. ;AutpsTT7Í¡n la f i c iudad d e ! A s -
t o r g a á diez y siete de Febrero 
de;-, m i l :;;Qehopientos> sesenta y 
ocho; e l i Éxp jno . i é l l m b . ; Sr.: .Don 
Fernando o A r g ü e l l e s , , Mi randa , 
por l a g rac ia de Dios y l a Santa 
Sede AppsWlicai .Obispo .de' e l l a , . 
Caballero g r a n cruz de l a Rea l 
y . [dis t ingvúda; tfrden: Americana ' 
de Isabel la Catdl ica , de l Conse-
j o de S. M . etc. etc . por ante m i 
«1 infrascr i to Secretario i n í e r i n V 
de ci imara y Gobierno di jo : que 
en v i r t u d d é l o que se dispono en 
e l a r t . 3." d e l convenio ajustado 
ent ro l a Santa Sede y" S. M . la 
Reina (q . D . g . ) para e l a r reg lo 
de/las.'Capel l a n í a s ( /colativas, -de 
pa t ronato y f ami l i a r ac t ivo 6 p'a-
sivo.de s j n g r e ^ y otras' fundacio-, 
! riéS'de. l a p r o p i a . í n d o l é , p u b l i d a -
. do (Jomo :ley_'por Ueal decreto ¡de 
24 de Jun io p r ó x i m o ; .>pasado, 
S. E . ' I - d e b i a dec la ra r , -y deshe-
cho declaraba c a n ó n i c a m e n t e es-
. t i n g u i d j i á ' t o d a s y r i cada^ur ia ' de 
las c a p o l l a n í a s colat ivas de p a -
t rona to f a m i l i a r .act ivo .y pasivo 
á e " s i l n g r é como1' k i por sus p r o -
pios t í t u l o s y advocaciones fue-
ren aqu i designados, que exis t ie-
r o n en iglesias de sus d ióces i s , 
ú otras pertenecientes á j u r i s d i c -
c ión exenta enclavadas en su ter-
r i t o r i o ; y cuyos'bienes, derechos 
y acciones h a y a n sido adjudica- : 
dos c i v i l m e n t e á :las familias .de 
los fundadores, por haberlos re-r 
clamado, antes del . 17 de /Octubre 
db 1851 .ó con' poster ioridad a l 
Real , decreto . de 30 de A b r i l de 
1852 hasta .e l ;28 -de¡ Nov iembre 
d é : 1856 ó bien que por ha l la rse 
pendientes de s u b s t a n c i a c i ó n las : 
reclamaciones presentadas en las 
é p o c a s referidas se les ad judiquen 
en lo sucesivo por T r i b u n a l eom- : 
p é t e n t e ; declarando como i d é e l a - i 
r a S. E . 1. que los bienes, dere- . 
rechos y ..acciones que consti-;:-
t u i a n dichas fundaciones piadosas^ ¡ 
p i e r d e » en v i r t u d de este su a u -
to c a n ó n i c o e l c a r á c t e r e c l e s i á s -
t i co y esp i r i tua l que.antes. tpnian 
y quedan reducidos meramen te á 
l a clase de legos y profanos. Y 
por cuanto las fami l ias á quien 
h a n sido adjudicados y a - los r e -
feridos bienes ó que en adelante 
se* les adj uidiquen, t i e n e n l a o b l i -
g a c i ó n de . r ed imi r las cargas p u r 
r á m é n t e . j eclesiást icas . , , cpf l iar re-v; 
g l o á l o dispuesto en los a r t i c u -
los 1.° y 2 .° i l a l c i tado ooavenio 
-.min.ló S. E . 1. de l ¡ i f a c u l t a l ( ( u o 
se lo confiere por e l a r t . U (le l a 
I n s t ruc s io . i dietaJa para l l e v a r l a 
á efecto, por e l j res 'n te auto p r o -
roga'ua y proroga por tres meses 
4 contar desile esta l ' i c l ia e l p l a -
zo dent ro de que d e b e r á n v e r i f i -
car lo , d i r i g i e n d o sus sulieit tnles 
documentadas á tenor de l o que 
se previene en d i cha I n s t r u c c i ó n 
y sus a r t í c u l o s 13, 20 y 28 . 
i 1 mismo nuevo t é r m i n o Je> 
t res meses c o n c e d i á y concede 
S. E . I . á las í i m i l i a s ó personas 
á q u i e n se l iubiesen adjudicado ó 
en adelante.se adjudiquen bienes; 
de los comprendidos en los p á r -
rafos .2;° y 3." de l : i r t . 5." d e l 
convenio , debiendo a c o m p a ñ a r , 
sus solici tudes con los datos y 
antecedentes prevenidos en los 
a r t í c u l o s 13, 2 6 , " fc" y 28 de l a 
I n s t r u c c i ó n . 
V á fin de proceder á l a f o r m a -
c i ó n d e l expediente i n s t r u c t i v o 
.•leerca de las c a p e l l a n í a s que e l 
a r t i c u l o 4." de l convenio declara 
subsistentes S. E . I . s e ñ a l ó y se-
ñ a l a nuevamente i g u a l t é r m i n o 
de tres meses para que las perso-
nas ó' famil ias que por correspon-
derlos e l pa t rona to ac t ivo sobre 
dichas 'fundacioiies, se conside-
r e n con derecho á real izar l a 
c o m m i t á o i o n de los bienes y r e n -
tas q i i ü ' l a s c o n s t i t u y e n , presen-
t e n sus ins tancias con a r r eg lo a l 
a r t . 34-de l a mi sma i n s t r u c c i ó n , 
ten iendo entendido que de no v e -
ri.'icarló den t ro del plazo s e ñ a l a -
do se1 f o r m a r á n y r e s o l v e r á n los 
expedientes s in ' su i n t e r v e n c i ó n 
p a r á n d o l e s e l per juicio d que h a -
y a l u g a r . F i n a l m e n t e dispuso' 
S. E . j . que del presente auto 
enn t ín ico se saque copia l i t o r a l , 
que s e ! í i i s e r t a r í t en e l B o l o t i n 
e c l e s i á s t i c o de l á didees's y en los 
oficiales de las provincias en que 
sus p ü o b l o s e s t á n diseminados, 
p u r a q u e l l e g u e á conocimiento 
de las-personas á quienes i n t e r e -
se. A'sí lo p r o v e y ó , m a n d ó y fir-
ma S i - i i . 1 e l Obispo m i S e ñ o r , 
de q ú e e e r t i f i c o . ~ l , ' e r n a n d o , Obis-
po de A s t o r g a . — A n t e m i , A g u s -
t í n Pio'do L l a n o , Secretario i n t e -
r i n o . — E s c o p i a . — A g u s t í n P i ó de 
L l a n o . 
A u t o c a n ó n i c o declarando e x -
t i n g u i d a s las c a p e l l a n í a s c o l a t i -
vas de pa t ronato f ami l i a r a c t i vo 
ó pasivo, cuyos bienes fueron a d -
judicados ó se ad judiquen en v i r -
t u d de l a l e y d é 19 de Agos to de 
1841 , y prorogando los plazos pa-
ra l a r e d e n c i ó n de cargas eole-
siAsticas, impuestas sobre aque-1 
l í o s . ! . ' . ' • ; '• -•' 
OK LOS AYUNTA MIKNTOS. 
i -
pdra el repartímienlo del oüo económico 
di ISJS a 69, se hace saber á los que 
l-s pertenezca, presenlen sos reía-
cianea de alteración on la SRcreliria 
del nrsm'i en el término ile 23 'lias á 
rontar desile la publicarion del prc-
»-nte en el Bnletin nlirlal de la provin-
cid, y trascurrido dirlio p'azo, les pa-
rará el perjnicio cnrisifíuientR. Vega de 
Infantone! y Febrero 4 de 18(¡S —José 
.Widrés 
Álcal'l i ' i constitucional tlt 
S . Hstebtm de iYoyales. 
Para que la Junta pericial de este 
Ajuntatnietito pueda con oportunidad 
rectiflear la riqueza que ha de senir de 
base pnrn .el repartimiento del ailode 
1868 al liO, se hace saber.i los ti»e la po-
seen en c.«te nunicipio. presenten tus 
relaciones de altas ó bajas en la Se-
cretaria del mismo en el término de 1S 
dias á contar desde la publicación del 
presente cu el Uolelin oO. ial de la pro-
vincia, pasados se ocupará la Junta en. 
practicar su cometidu sin nir a los que 
dejen trascurrir el lérniino niii..entre-
gar aquellas S. Ksleban de Nogales 
«ñero 31 da 1869.—El Alcalde, Luis 
Calvo.—El Secretarin, Santiago Vega1 
AteakUa consUlucionnl ite • 
Co/umbrinnos. . 
Deijosa la Junta pericial de este 
Ayuutamicnio el proceder con acierto 
á la rccliflcacion del ainillarainieutn de 
su distrito que ha de servir de base para' 
el reparUiniento de ta contribución de 
inmuebles del afio económico de 18Ü8 
á ü9, ruega á loilos los que se cónsi* 
deten comprendidos ya vecinos como 
forasteros que conozcan agraviados se-
gún,el presente año y los que conven-
gan adicionar, se presenten á la misma 
ó en persona, ó por relaciones arre-
gladas ú la ley dentro del lórmino de 
115 dias á deducir sus acciones, pn:>s 
pasados desde .su publicación, la junta 
procederá con arreglo á los dales pre-
sentes y que pueda adquirir, y parará 
todo perjuicio al omiso. Columbrinoos 
Eneio líO de 1868 —Alra'de, Francis-
co Martínez Durán. 
DE LOS JUZO.VDOS. 
/X liiego de O l ü n a Montero de 
i Espinosa, Juez de p r i m e r a ins -
tancia de P o ú / e i T a d a y su p a r -
tidojudici l etc. 
Por e l presente tercer edic to , 
c i t o , l l amo , y emplazo á Francis -
co L ó p e z D í a z , .vecino de C o l u m -
brianos con t ra qu i en estoy s i -
gu iendo causa c r i m i n a l do oficio 
por lesiones para que se presente 
en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta v i l l a , 
ó ante m i á responder á los car -
gos que con t ra é l r e s u l t a n , pues 
de no hacerlo en e l t é r m i n o res-
pect ivo de l iez d i á s ; se s e g u i r á 
l a causa en r e b e l d í a , p a r á n d o l e 
e l perjuicio que haya l u g a r . Da-
do en Ponferrada á ve in t iocho de 
Febrero de m i l ochocientos sesen-
t a y ocho.—Diego de O l z i ñ a . — 
Por mandado de S. S r i a . , J o s é Gíon-
zalez Valcarce 
, ANU.Nl'.inS O I ' I C U L R S . 
LOTERIA NACIONAL. 
PHOSPECTO 
del sorteo que se lia de celebrar-
1 en Madrid el dia 17 de Marzo 
de 1868 . 
Constará i t 20.000 llillctes, al'prieto 
. ik 20 cscurfos (210 rs . ) , tlislritmyéñ-, 
ihse 230.000 escudvt (110.000pe-
l , " Eegimiento de Ingenieros. 
PROVINCIA DE LEON. 
sos) en 868 premias, tle ta manirá 
siguiente. 
I'BEMIOS. tSCtUUS. 
1 de 
1 de 
I de . . . . 
ii >le 2 000 . 
10 de. 1.000. . 
8130 de. 200. . 
60.000 
20 000 
10 OOil 
10 000 
10 000 
170 000 
8Ü8 280.000 
Los Billetes estarán divididos en 
Décimos, que se expenderán á 2 ES-
CUDOS (20 reales) cada uno en las Ad-
ministraciones de la Reí,la. 
AÍ dja'siginentc dexelabrarse el Sor- , 
leo se darán al público lisias de los" 
números que consigan premió, úojco. 
documento por ¿I qué se éfecliiarán ios 
pagos, según lo prevenido en el arficu-' 
lo 28-de'lá' liistruccíoa vlgentc -de-
hiendo reclamarse con exhibición de 
los Billetes; conforme i ló establecido' 
en el 32. Los premios se pegarán en 
las Administraciones en qnc se vendan 
los Billetes, con la punlualidad que 
tiene acreditada la Relita . 1 ... 
Terminadn' el Sorteo: se. verificará! 
otro, en la forma prevenida por Real i 
órden de 19 de ['(jbréro.de J;862,:parai 
adjudicar los prémib; cmieedidos á.lasi 
huérfanas de nilitarci''y patriotas 
muertos en iampá'Da;; j ' i .íes doneeMas) 
acogidas en el Hospicio y Colegio de lar 
Paz de esta Córté', cuyo 'resiiltádó se; 
«nonciará debidamente. • 
lil Direclorijeiiernl . ''•. } 
G U A R D I A R U R A L . 
Á LOS CONTIÍÁTISTAS. ; 
, Con a r r e g l o a l mode lo : ap ro - , 
bado. ,,- i 
' -Cliapa y presilla, ;i 2 r». y ctiarlillo. 
1 (luitroletrns de cuello... 1 y tre3 rúarlos,: 
' Duque d e ' A Í v á , l i i im. ' .O ' , íila-^ 
(VrkL:—D Hi l a r io ,Ru iz . . . . j 
2.'' Batallón, i , 
Jiclacion de los ndioiduos naturales de la expresada provincia que fueron bala en el año p r ó x i m o pasado 
. rfe-L8G6 á í'w y I k n t n á su dispos ic ión en (a C a j a de este fíilal'on las eanlidaies (¡ai se': detallan á con-
t inuac ión procedentes de sus alcanres. 
l'ucblos de su naturaleza. Motivo ilc la baja. 
San Lorenzo Fallecido. Soldado. Felipe Alvarez. 
Escudos. M¡l¿>. 
I I 070 
A l c a l d í a constitucional de 
Vega de.Infanyones. 
Para que la Jtinta pericial de este 
Ayuntámiatiló' pueda r'cclificar con 
oportunidad la' riqueza inmueble, que 
ha do servir de baso en este distrito 
Los interesados ó sus herederos p o d r á n cobrar sus respectivos c r é d i t o s de las dos miineras s i -
guen tes : • ' * ' ' - '.;' ', '; ' 
• 1.° P r e s e n t á n d o s e en l a Caja de este B a t a l l ó n personalmente ó por medio de persona autor izada con ' 
ca r t a s u y a en que e l A lca lde de l pueb lo acredite l a firma por medio de ce r t i f i cac ión '• sellada' :con e l se-
l l o de l A y u n t a m i e n t o . E n e l segundo caso la c e r t i f i c a c i ó n de l A lca lde e x p r e s a r á a d e m á s que el-que fir-
m a l a ca r t a es p a d r e ' ó madre , ó herederos del fina lo. <••••'- i 1 
2." A visando on car ta ' au tor izada con los requisi tos expresados e l conducto por donde qu ie ran que e l 
B a t a l l ó n les l i b r e sus crédi tos ' . ' • • > ' 
Madr id 17 de Dic iembre de 1867.!—El Comandante 2 .° Jefe,' J o s é A r c a y o s . — V . ° B . ° — E l ' Comandanta. 
' Ten ien te Coronel p r i m e r Jefe, T e l l i . •  : , - ' !' 
' I m p r o n t a de F . Miflon y hermano,, ' . , , 
